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性氮的主要输出方式为地表径流输出，当穿透雨量达到 30 mm 以上，且降雨时
间持续较长时，向地下水渗漏可能成为系统可溶性氮素输出的主要途径。 
(4) 竹林河岸系统土壤的氮矿化速率为-0.28～0.3 mg N kg-1 d-1，并随土壤含
水量增加而增大。毗邻河道的河岸区土壤氮矿化平均作用强度相比河岸入口区与
中部区更为强烈。土壤氨化速率为-0.43～0.35 mg N kg-1 d-1，硝化速率为-0.32～
0.61 mg N kg-1 d-1。系统的硝化作用较为强烈，其中，硝化作用产生的 NO3-N 占
原地土壤 NO3-N 的 24%～80%，平均为 56%。系统内部的反硝化作用强度 0.03～






(5) 我国农业氮、磷流失的变化范围分别为 0.11～90.00 kg hm-2 a-1、0.01～
8.27 kg hm-2 a-1，存在较大变异性。流失的 N/P 主要位于 0～20 之间。N、P 流失
特征与空间差异、降雨量、施肥量存在一定关系。自上个世纪 90 年代至今，磷
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